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FORORD 
I 1 9 8 3  st artet et s amarbe i dspro sjekt me l l om Norsk 
P o l arinst itutt og Geogra f i s k  inst i tutt for å kart legge 
st rands onen rundt Svalbard . P r o sjekt et har vært ledet av en 
styringsgruppe be st ående av R .  Han s s on, NP ( erstattet A .  
E lverhøi, NP i 1989) , o. S alvigsen, NP og J . L .  S o l l id, G I . 
utgangspunkt for pro sjektet var kyst s onekart legging for bruk i 
o ljevernberedskaps - s ammenheng o g  b l e  finan s i e rt av Mi ljøvern ­
departementet, Norsk P o l arinst itutt, Ol j e - og energi ­
departementet og S t at o i l .  Re s u l t at ene e r  pre s entert i en egen 
t emakart serie i mål e s t okk 1 : 2 0 0 0 0 0 . 
D enne rapport en e r ut arbe idet på grunnl ag av mitt arbeide med 
7 av de 8 kartbl adene i s e r i en ( Høgvard, K .  & S o l l id, J.L. 
1 9 8 7 , 1 9 8 8, 1 9 8 9, 1 9 9 0, 1 9 9 1 a ,  1 9 9 1b ,  1 9 9 2 og Ødegård et al. 
1 9 8 7 ) . Arbe idet b l e  ut ført i peri o den 1 2 . 0 6 . 8 7 t i l  3 1 . 0 1 . 9 2 .  
Rapporten omhandle r  den naturge ogra f i ske de l av kartleggingen. 
I nn s aml ing og bearbe i ding av den biologiske inf ormas j onen blir 
ikke berørt . 
Kirsti Høgvard 
Oslo, den 3 0 . 0 5 . 9 2 
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INNLEDNING 
Kystkart serien er tverrfag l i g  og kartene inneho lder 
informas j on om kystge omorfo l ogi og strandmaterialet s 
kornstørre l ser . D e s s ut en v i s e s  de vikt igste forekomster av 
dyre - og fuglearter med kaste - ,  my t e - og nærings områder . I 
t i l legg e r  den kystnære b at ymet ri inntegnet og bre frontene s 
po s i s j on i havet e r  oppdate rt fra s at e l ittbilder og 
flyfot ografering . Grunnlagsmateri alet for kartene ( t o lkning av 
flyb i lder , s at e l ittb i l de r, videotape o sv . ) repre s ent erer et 
omfattende dat a s ett . Med utgangspunkt i kartene vi l di s s e  
dat aene ved h j e lp a v  e t  G I S - system kunne bruke s i 
forva ltnings rettet ana l ys e . 
Rappo rten gir en kort omt a l e  av de spe s i e l le naturge ografi s ke 
forho ld på Svalbard . F akt orer og forho l d  s om påvirker de u l ike 
pro s e s s ene i den arkt i ske strands onen omtales , og l ikelede s  
hvo rdan den arkt i s ke kyst bearbe ide s  o g  omforme s ove r t i d . 
Sammen med be skrive l s en av de u l i ke kysttyper og 
o l j e f o rurensnings -prob l emat ikk gir dette grunnl ag for en 
s årbarhet s analyse av kysten rundt Svalbard . Av t i dsme s s ige 
hen s yn er kysten fra B i l l e f j orden t i l  Cole sbukt a valgt ut som 
typeområde for ana l y s en . 
Litte ratur s om bes kriver kystpro s e s ser og l andforme r i de 
arkt i ske områder omhandle r  først og fremst Al aska , Canada og 
Sib i r  (Are 1 9 8 3 , Cart e r  1 9 8 7 , Hunt er 1 9 8 8 , Taylor et al . 1 9 8 3  
og Walker 1 9 8 8 ) . L i t e  e r  s krevet om Svalbards kystgeomorfol ogi 
( H i s dal 1 9 7 6 ,  Klemsdal 1 9 8 6 ,  Weren s k i o l d  1 9 5 1 )  . 
P r o s e s ser s om påvirker strands onen i arkt i s  er avhengig av en 
rekke fakt orer . P e rmafro st, s amt hav i s  og snødekke st ore del e r  
a v  året g j ør fo rho l dene spe s i e l le . Innen områder med 
permafrost er det mekan i s k  energi - overføring i s amsp i l l  med 
termi sk energi - overføring s om dominerer kyst -pro s e s s ene . Den 
re l at ive betydning av di s s e  t o  energikildene er igj en avhengi g 
av en rekke fakt orer . I første rekke er det innho ldet av i s  i 
det ukon s o l iderte mat e r i a l et og int ens iteten av bølge ­
akt iviteten s om e r  avg j ørende . 
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NATURGEOGRAFISKE TREKK VED SVALBARD 
Kl ima 
Opplysninger i det følgende er hent et fra DNMI's k l imarappo rt 
nr 39/90 ( Hans s e n -Bauer et a l . 1990). 
Svalbard l i gger i den p o l are k l imas onen . Årl i g  mi dl e re 
t emperatur i Longyearbyen for de s i st e  30 år e r  målt til 
- 6. S·C . Ved I s fjord Radio er 'midde l t emperaturen f o r  k aldeste 
måned ,  mars - 11 . 7·C og varme s t e  måned, jul i  + 4 . 7·C i den samme 
perioden . Generelt vi s e r  de met e re o l o g i ske s t a s j onene på 
Sva lbard me r kontinent a l t  k l ima om v interen enn om sommeren. 
Januar t i l  mars e r  normalt de k a l de s t e  månedene i året . Men 
s e l v  i di s s e månedene e r  det målt t emperaturer over o·c. 
Longyearbyen og I s f j o r d  Radi o vi s e r  de s i s t e  30 år en 
vari a sjon me l l om varme s t e  o g  k a l de s t e  månedl i ge mi ddel i 
januar- februar på oml ag 22·C. Somme r - t emperaturene viser 
derimot mindre v ariasjon. Forskjeller me l l om varmeste og 
kalde s t e  månedl i ge midde l - t emperatur i juni til august var 
bare 2-S·C. Men også minimums-temper aturer på flere grader 
under O·C forekomme r om sommeren. Bare sjeldent når 
maksimumstemper aturen over lS ·C. 
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Fig�r " Årlig midlere temperaturvariasjoner fra 1955 til 
1937 etter Hanssen-Bauer et al. 1 9 9 0 . 
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Nedbøren e r  n o rmalt l it en i arktiske område r . Arlig midl ere 
nedbør på Svalbard varierer me l l om l 8 0mm og 440mm. 
Størstede l en av n edbøren p å  Spit sbergen komme r i forbinde l s e 
me d s ykl oner fra s ydve s t  t i l  nordvest . De indre f j o rdområdene 
mottar mins t  nedbør, mens f j e l l områdene får me st . S t o re l ok a le 
forsk j e l l e r  s k y l de s t opografiske forho l d . Målingene er 
de s suten forbundet med s t o r  us i kkerhet på grunn av mye v ind. 
Svalbard l i gger i gren s e s onen me l l om kald arktisk l u ft fra 
nord o g  mil d  maritim l u ft fra s yd . Et result at av dett e  e r  
o ft e  s t or s yk l on - aktivit et . Fremhers kende vindretning om 
vinteren k ommer f r a  n o rdøst t i l  s ydøst . De t opografiske 
forh o l d, øst lig vind o g  transport av kald o g  tung l u ft fr a 
breene mot varmere havluft kanalis erer vindretningen lan g s  
dale r  og fjo rder f r a  innl andet mot kysten . Om vint eren e r  
g j ennomsnitt e l i g  månedlig frekvens av dager med vindst yrke 
ove r 6 B e au f o rt s 65-75% ve d Is fj ord Radio, 35-45% ved Svalbar d 
Lufthavn, 30% ved Svea og bare 20-30% ve d Ny - Al e sun d . 
De v arme o g  k a l de h a vs t rømmen e u ten f or Svalbar d påvi rke r både 
havi s en s utbre de l s e  o g  klimae t i omr åde t .  Den varme 
Nor s ke s t rø mme n  går de lvi s inn i B ar e n s thavet og de lvis mot 
ve s t, opp l angs ve s tkys ten av Spi ts be rgen . Lenge r mot ve s t  går 
den kalde ø s t -Grøn lands ke s t rø m  s ydo ve r lan g s  kys ten av 
Gr øn lan d. øst f o r  Svalbar d g år det en s trøm me d kaldt vann mot 
sy dve s t  i re tn i ng B j ø rn øya . En gren av denne pas s e re r  nordover 
me l l o m den var me Atlant i s ke s trømmen og ve s t kys t en av 
Spits be r ge n . 
.0�· 
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F:'cu::::- 2 Havstrømsystemer ::::-undt Svalbard. 
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Tidevanns forskje l l ene l angs kysten av Svalbard er re lat ivt 
små . For Longyearbyen er maks imalt høyvann ( for 1 9 9 1) oppt i l  
2 0 3cm over vårjevndøgns spring l avvann . St røms ystemene e r  
l angs omme o g  l avenergi - bølger dominerer . Men spe s ielt under 
høst stormene kan bølge - akt iviteten resultere i stor 
materi alt ransport l angs s t rendene . 
Permafro st 
Svalbard l i gger i den kont inuer l i ge permafro st - s onen . 
Tykke l s en av permafrosten var i e re r  me l l om 7 S  og 4 S 0m ( L ie støI 
1 9 7 7  og 1 9 8 0 ) . Tal i k  e l ler ufro s sede områder fo rekommer unde r 
breer , større innsjøer og i f o rbinde l s e  med varmt grunnvann . 
Mål inger foret att i st rands onen p å  Svalbard viser høyere 
temperaturer enn fra borehu l l  innover i landet . I s otermen for 
strands onen basert p å  mål ingene o g  t e o ret i ske beregninge r 
indikerer at det i kke eks i sterer permafrost mer enn S Om fra 
stranden ( S and et a l . 1 9 9 0 ) . I B arent shavet er det ennå ikke 
påvi st submarin permafro s t . Dette i mot setning t i l  de grunne 
havområdene rundt Beuforthavet hvor det er p åvist perma fro st l 
bunn sediment e r  ned t i l  8 0 0m unde r havbunnen ( B l a s c o  1983). 
Ved ut løpet av st ore e lver kan den t e rmi ske degradas j on 
akse lIere s på grunn av den oppvarmende effekt en fra varmt 
ferskvann (>O·C) . L i keens v i l  en t rans gres j on ha en 
degraderende vi rkning på permafro s t en i strands onen . 
Landvik et a l . ( 1 9 8 8 )  har med grunnl ag i glas i as j onshi s t o r i e  
( Mangerud e t  al . 1 9 8 7 )  og havnivåforandringer inndelt Svalbard 
i ul ike permafro st - s oner . S yv permafro st s oner ski l l es  ut ett er 
hvor lenge området har vært i s fritt e l ler om det nyl ig er 
hevet over havnivå . F i gur 3 v i s e r  en s k j emat i s k fordel ing av 
de syv s onene . 
Havis og fast i s  
Utbrede l sen av havi s rundt Svalbard e r  størst i mai o g  minst l 
s eptember (Vin j e  1 9 8 9 ) . p å  ve stkysten av Spit sbergen pre s ser 
Norskestrømmen pakk i sbe ltet nordover og ho lde r  ve stkysten 
i s fri i s ommerhalvåret . på østky s t en pre s ser den kalde 
havst rømmen pakki sbe ltet s ydover mot dens maks imale 
utbrede l s e . I sutbrede l s en i Barensthavet viser både s e s ong­
me s s ige og årl i ge vari a s j oner , se f i gur 4 .  Fra århundre s k i ftet 
og fram t i l  i dag har i sutbrede l s en p å  s lutt en av sme lte ­
s e s ongen avt att markert . F o r  de s i ste 2 1  år er i s - are alet om 
s ommeren redus e rt med rundt 2 S %  ( Vin j e  1 9 8 9 ) . For vint e r ­
s e s ongen er det imidl ert id ikke målt noen større endring . 
Størstepart en av hav i s en fra P o lhavet t i l  Barent shavet 
transportere s  g j ennom Framst redet , me l l om 4 0 0 0 - S 0 0 0km2 (Vin j e  
o g  F innekåsa 1 9 8 6) .  I sdri ft en i Barent shavet skyldes 
hoveds ake l i g  vind . De fremhers kende no rdøst l i ge vindene føre r 
i s en mot sydve s t . 
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Figur 3 Inndeling av ulike permafrostsoner på Svalbard. Etta= 
Landvik et al. 1988. 
Fra strandsonen og ut mot pakkisen dannes fast-is (isfot eller 
landkall) . Fast-isen er forankret i strandsonen og kan om 
vinteren bli l til 2m tykk. Den kan overleve flere sesonger, 
men også smelte bort iløpet av sensommeren. på Svalbard er 
fast-isen mest utbredt mellom Nordaustlandet, Kong Karls Land 
eg Barentsøya, men finnes også innerst i Storf j orden og langs 
Hopen (Kverndal et al. 1990). Når fast-isen dannes om høsten 
fryser ofte is fjel: til dette isdekket. Først når fast�isen 
begynner å smelte og brekke opp tidlig på sommeren frigjøres 
:".sfjellene. 
Isfjell i Barentshavet har i stor grad sitt opphav fra breen2 
pa Svalbard eller Franz Josefs Land. Både produksjon og 
l.:t:�redelse er sesongvariabel. 
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�igur 4 Isutbredelse � Barentshavet etter Vinje 1985. Figuren 
viser frekvensen av isutbredelsen (iskonsentrasj on over 4/10) 
ved slutten av hver måned. Dvs. kurve 5 gir i 5 av :0 år den 
sydligste grensen for iskonsentrasj on over 4/10. Den sydligste 
eg nordligste kurven angir yttergrensene for isutbredelsen . 
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Geo l ogi 
på Svalbard finne s det bergart er fra a l l e  peri oder fra sen ­
prekambrium t i l  paleocen . Lagrekkefølgen k an grovt de l e s  inn 1 
t re avsetnings faser hve r s eparert av større de formas j ons ­
epi s oder . Det e r  et tyde l ig ski l le me l l om e ldre omdannede 
bergarter og yngre s edimentære l ag s om l i gger t i lnærmet 
ho ri s ontalt ( Wors ley & Aga 1 9 8 6 )  . 
De e ldste bergart ene, hoveds ake l ig av prekamb r i s k  a lder ka l l e s  
Hecla-Hoek komp l ekset . D i s s e  bergartene f i nne s l angs he le 
ve st - kysten av Spit sbergen og på Nordaust l andet . I sør består 
de av gl immerski fre, kvart s itter o g  kalkste in/marmo r . Nord for 
Kongs f j orden e r  bergartene sterkere omdannet og oppt rer s om 
gne i ser og migmat itter . De e ldste bergart ene ( ca 1 0 0 0  mi l l . 
år ) finne s på Nordaust l andet . D i s s e  be s t år av gne i s e r , 
migmat itter, granitter og bas i ske int ru s iver ( Winsne s 1988). 
Under den kaledonske f j e l lk j ededanne l s e  mot s lutten av s i lur 
ble de prekambri ske bergart ene fo ldet , omdannet og erode rt . 
Materi alet s om ble avs att finne s idag s om s andste iner og 
ski fre og er eksponert i en graben - st ruktur n o rd for 
I s f j orden . G j ennom he le sen-paleo z o i kum ( karbon og perm )  
fo regikk det e n  t i lnærmet kont inuer l i g  s ediment a s j on . Tykke 
l ag av kont inent ale s andste iner b l e  etterfu l gt av mar ine 
avsetninger med kalksteiner og gip s l ag . 
I perm st artet en regi onal inn s ynkning s om f o rt s atte ove r 1 
t r i a s . G j ent atte transgre s j oner o g  regre s j oner avløste 
hverandre . Avs etninger fra begynn e l sen av j o rden s  midde lt i d  
(perm o g  trias ) finne s bl ant annet p å  øyene i ø s t  og b e s t å r  av 
marine le irste iner , s i lt st e iner og s ands t e i ne r . 
I t idl ig j urat id ble det i g j en avs att marine s k i fre før en 
l andhevning førte t i l  ny ero s j on . En markert per i o de med 
ustab i l itet i s en j ura og t idl ig kritt ført e t i l  ve rt ikale 
j o rdskorpe -bevege l s er , ett erfulgt av en peri ode med vu lkan s k  
akt ivitet ( Winsne s 1 9 8 8 ) . Mørke do leritt - ganger t rengt e  s e g  
opp g j ennom yngre l ag . D o leritten e r  me st utbredt i øst , men 
finne s også i de s ent rale de ler av Spit sbergen . 
De t r ansversale bevege l s ene og f o rkastningene fra j ura og 
kritt kul iminerte for ca 3 6  mi l l . år s iden . S amt idig st art et 
ads k i l le l sen av Svalbard og Grønl and og det b l e  avs att tykke 
l ag i grunnhavs områder .  I det s ent ra l e  bas s enget på 
Spit sbergen er det bevart ca 1 5 0 0  m fra e ldre tert iær ( Winsne s 
1988). De tert iære s k i fer og s ands t e in s - l agene finne s l angs 
kysten i nordl i g  de l av F o r l andsundet , på sørs iden av 
I s f j orden og l angs Van Mi j enf j o rden og Van Keulenf j orden .  
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Figur 5 Geologisk kartskisse over Svalbard modifisert etter 
Worsley & Aga 1986. 
Glasiasjonshistorie 
Omfanget og utbredelsen av en iskappe over Svalbard og 
Barensthavet gjennom Weichsel-istiden er omdiskutert. Boulton 
( 1979) foreslår en svært begrenset glasiasjon med største 
utbredelse rundt 1 1000- 10000 BP. Denton & Huges (1981) og 
Grosswald (1980) antar derimot at både Svalbard og 
Barentshavet var dekket av en stor iskappe rundt 18000 BP. 
Elverhøi og Solheim (1983) hevder at de nordlige deler av 
Barentshavet var isdekket. Mangerud et al. (1987) mener at 
Barentshavet var dekket av is i øst med seperate isdomer over 
vest-Svalbard og isfrie områder langs de vestlige og nordlige 
kystområdene. Flere undersøkelser tyder på at de vestligste 
områder av Svalbard har vært isfrie gjennom en stor del av 
siste istid (Salvigsen 1981, Miller 1982 og Landvik et al. 
1988). Disse områdene har følgelig vært utsatt for et arktisk 
klima over lang tid. Dette kan være årsaken til at strand­
=laten er godt utviklet i de vestlige områder og mindre i de 
østlige (Sollid & Sørbel 1988). 
" 
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Havnivåforandringer som følge av deg l a sias j onen viser noe 
varierende hevning i ulike områder på Svalbard. 
Strandforskyvningskurver fra Kong Karls Land viser en hevning 
på 100m de siste 10000 år og øygruppa hever seg fortsatt med 
0.3m/100 år (Salvigsen 1 981). Figur 6 viser fire u l ike kurver 
fra forskjellige områder på Svalbard. Flere undersøkelser 
vi ser at det idag finner s t e d  en tran s gre s j on l angs ve stkyst en 
(Rudberg 1 9 8 6 ,  Forman et a l . 1 9 8 7  og Sandahl 1 9 8 6). 
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KYSTPROSES SER I ARKT I S  
ENERGIREGIME 
Ero sjon og akkumu l a sjon i den arkt i s ke kyst s onen er i det 
ve sent l ige avhengig av mekan i s k  og t e rmi sk energi - t i l førs e l . 
Den rel at ive betydning av di s s e  t o  energi - k i l dene e r  avhengig 
av en rekke fakt o re r , først og fremst av innho l det av is i det 
ukonsol iderte materi alet s amt bølgeakt ivitet . I kyst område r 
hvo r  permafro sten inneho lder l it e  i s  (tørr permafro st) 
dominerer den mekani s ke ero sjonen (marin abrasjon og 
fro s t f o rvitring ) . I områder hvor det e r  rike l i g  med is  i 
permafro sten er den termi ske ero sjon generelt s ett vikt i gst . 
I s inholdet i permafrosten kan variere fra omt rent O t i l  nær 
1 0 0% (Walker 1988). Eksempe lvi s inneho l der område r  med tundra 
mel l om 4 0 - 6 0% i svo lum i det øvre akt ive laget . 
T e rm i s k  energi overføre s t i l  permafro s t en v i a  havvannet , men 
ove r føre s o g s å  di rekte fra atmo s færen ved strål ing . D i s s e  
f o rho l dene e r  i seg s e lv nok t i l  å forårs ake e n  e ro s j on av 
st rendene , men t e rmi s k  ero s j on forekommer s j e l den a l ene . S elv 
i små vann vi l noe bølgeakt ivitet re sultere i en mekan i s k  
energikomponent . 
I f lere undersøke l ser er det hevdet at hurt i g  t i lbake s k r i dende 
e r o sjon l angs permafro st - kyster før st og fremst s ky l de s  den 
t e rmi s ke komponenten ( Walker 1 988 ) . Men det er ogs å vi st at 
e ro s j on ved mekan i s k  energit i l førs e l  van l i gv i s  er vikt i ge re 
( Re imint z og Kempema 1 987 ) . For at et dynami s k  s t randpro f i l  
s k a l  opprettho l de s  m å  det ut s ett e s  f o r  vedvarende bølge ­
akt ivitet . Det e roderte materi alet v i l  de rmed f j erne s fra 
akkumu l a s j ons - s onen og blott legge r kys t en for videre e r o s j on .  
I nn s ykning av s edimenter under vannf l aten vi l ogs å opp ­
rettho l de ero sjonen i strands onen . T i n ing av bunns e diment ene 
fører t i l  s ammensynkning av mat e r i a l et og øker dermed området 
s om bølgene kan arbe i de . Stor akkumu l a s j on av l ø smat e r i a l e  
uten a t  dett e  fjerne s  v i l  derimot i s o lere bunnen og føre t il 
redusert t ining . 
Både mekani s k  og t e rmi sk ero s j on er et s omme r - fenomen i 
arkt i s . Mens t e rmi sk ero sjon pågår nær kont inuer l i g  g j ennom 
s ommeren er den mekan i ske abrasjonen urege lme s s ig og bet inget 
av s t o rmfrekvens og intens itet . 
K j emi s k  forvit ring sp i l ler en svært underordnet ro l l e  i 
arktis. 
FAKTORER S OM PÅVIRKER PROSES SENE I S TRAND S ONEN 
I det følgende gi s en kort overs i kt over hvo rdan u l i ke 
fakt orer s om permafro st , havi s ,  snødekke , havst rømmer , 
t i devann , bølge akt ivitet og avrenning fra e lve r påv i rk e r  
utviklingen a v  den arkt i s ke kyst l injen . 
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Permafrost 
Innho ldet av is i s ediment ene e r  be stemmende for hvordan 
kys ten forandrer seg over t i d . U l i ke former for j ordbunn s i s  og 
pore i s , i s ki lep o lygone r , p ingoer og t e rmokarst former vi l 
fungere s om svakhet s s oner . I sk i l e r  paral lelt med strandl in j en 
vi l vi rke s om svakhet s l in j er og føre t i l  utvas king av stranden 
over større område r . I s k i l e r  vinke l rett på st randen vi l 
fungere s om svakhet spunkte r  og bevi rke en raskere ero s j on enn 
i de omkringl iggende områdene . Dette vi l resultere i en 
ravinert kys t l inje . 
P e rmafrost t renger l ang t id for å t i lpas se seg likevekt med 
bakkens overflatetemperatur . F o ruten bakketemperatur , 
strål ingsbal an s e , ove r f l atens beskaffenhet og snødekke er 
innhold av i s  en av de vikt i ge f akt orer for permafro stens 
t e rmi ske s t abi l itet . I utgangspunkt et påvirke s i srik 
permafrost i mindre grad av en økning av t emperaturen enn 
permafro st med l it en ande l av i s . Dette sky l de s  at det må 
st ørre energit i l førs e l  t i l  for å t ine opp i srik permafro st . 
Ukon s o l idert e s ediment e r  med s t o rt innhold av is har dermed en 
tendens t i l  å øke s t ab i l iteten i bakken noe s om gir l ave t il 
moderat høye s krent e r  i st rands onen . Men når t inepro s e s s en 
først er init iert vi l sediment er med st ort i s innhold virke som 
svakht e s s oner ( s e ove r) . I s rik permafrost finnes ofte i 
fukt i ge områder med f inkorn i ge s edimenter , mens permafro st med 
l it e  i s innho ld f inne s i grovere materi a l e . Saltho ldig og i srik 
l e i re er på den annen s ide mer s en s i t iv for temperaturøkn inger 
enn morene - og glas i f luvi alt mat e r i a l e  på grunn av neds att 
fry s epunkt og svake mo lekyl -bindinge r . Det akt ive laget er om 
s ommeren o ft e  ut s att for st ore mas s e -bevege l s er . Under 
peri oder med snøsme l t ing og mye nedbør er dette l aget s om 
o ft e s t  he lt vannmettet . Re s u l t at er utg l i ding i ero s j on s k ant e r  
og skråninge r . 
Havi s og fast i s  
Drivi s en i Arkt i s  kan de l e s  i t re kategor ier . Sentra lt i 
P o lhavet l igger p o l - i s en s om en permanent i skappe . Ut enfor 
s e lve pOl - i sen l igger det s e s ongvari able pakki sbe ltet . Det t e  
dekket varierer kraft i g  me l l om s ommer og vinter . Utbrede l s en 
er i hoveds ak styrt av de årl i ge k l imaforho l d  og de st ore 
havst røms ystemene i arkt i s . Havi s kan vi rke både s om en 
erode rende , transporterende , be skyttende og akkumulerende 
agens . Hvor lenge havi s en modi f i s erer kysten kan variere fra 
år t i l  år . Deler av kyst l in j en kan p åvi rke s l ite , mens andre 
områder p åvi rke s i l engre t id . F luktua s j oner i havi sens 
utbrede l s e  om s ommeren og høsten e r  i stor grad avhengig av 
retn ing , inten s itet og vari ghet av vinden . I i s frie peri oder 
vil bølgene ha s t o r  eroderende vi rkning på stranden . Men når 
vinden pakker i sen mot kysten vi l hav i s en dempe bølgene og 
dermed minke ero s j onen . P akk i s  s om s kyve s opp på stranden 
danner et kaot i s k  s y s t em av rygger og hauge r . Opp skrudd i s  
185m innfor høyvannsmerket e r  rappo rt e rt fra C anada ( Kvernda l 
12 
1990 ) . De fleste av di s s e  formene v i l  oppt re peri odi sk før de 
viskes ut, men de kan ogs å bevares over år sær l i g  hvi s  de e r  
l okal i se rt lengst inne på stranden . 
P åvi rkning fra hav i s  e r  ikke bare begrenset t i l  st rands onen . 
Dens e f fekt kan s e e s  i vari erende dybder o f fshore . F o rme r s om 
"skurings striper" og rygge r para l lelt med s t r anden e r  vanl ige . 
Fast - i s  i s o lere r  stranden e f fekt ivt mot bøl ge - e ro s j on .  I 
områder med mye fast i s  vi l derfor stranden påvi rke s minimalt . 
S e lv om s ommeren med sporadi s k  fast i s  v i l  bølgene s 
angreps område kunne minke s , og dermed redu s ere e ffekten av 
havbølgene s eros j on .  I det hav i s  fry s e r  t i l  s t randen 
innkorporere s s edimente r  t i l  i s en . Under t ining og oppbrekking 
av i s en kan dett e  materi ale o ft e  t ransport e r e s  bort fra 
stranden e l le r  ved stor bølge akt ivit et føre s l enge r  opp . 
Snø 
Snø virker på s amme måte s om fast - i s , be s kytt ende på 
strandsonen . Ofte kan snøle i e r  b l i  l i ggende l angs s t r anden 
he l e  s ommeren i g j ennom . Smelt ing av snø er på den annen s i de 
med på å g j øre fro st forvit r ingen me r e f fekt iv . S j øvann s om 
fry s e r  danner svake b indinger me l l om i s -mo lekylene og 
overfører i l it en grad spenninger t i l  bergart en . 
Frost forvitring er med andre ord me r e f fekt i v  i de tilfeller 
hvor det e r  t i lgang på fer s k - vann fra s nø l e i e r  e l l e r  
permafro s t . 
St rømfo rho l d ,  t i devann , bølge akt ivitet 
Det arkt i s ke hav er g j ennom s t o re de l e r  av året he l t  e l l e r  
de lvi s dekket a v  hav i s  og p åv i rke s l it e  a v  d e  s t o re vind­
systemene . Arkt i s  dominere s av små t i devann s fors k j e l l e r , 
l angs omme havst rømmer og l avenergi bølge r . Bøl ge akt iviteten er 
l ikeve l svært vikt i g  l angs den arkt i ske kyst l in j en med 
t ransport og akkumu l a s j on av sedimenter . Lokale s t o rme r , 
spe i e lt om høsten v i l  o fte kunne re sultere i s t o r  omarbeiding 
av stranden . 
S ediment transport fra e lver 
Avrenning fra e lver er s e s ongbet ont i arkt i s . S t o r  vannføring 
i s omme r s e s ongen ti l fører s t o re s ediment-mengde r ti l havet . 
D i s se sedimentene inngår i utvikl ingen av l øsmat e r i a l - st rende r 
og danne l s e  av e lvevi fter og de lta l angs ky s t en . Nær 9 0% av 
l øsmateri alet i s t rendene t i l føre s fra s e dimenttran sport i 
e lvene og mas sebevege l s e  i det akt ive l aget om s ommeren ( Komar 
1 9 7 6 )  . 
EROS JON OG AKKUMULAS JON 
St render i arkt i s  e r  o fte ut s at t  for en hurt i g  t i lbake ­
skridende eros j on .  Lewe l l en (1 9 7 9 )  har må l t  over 1 0m/ år langs 
de ler av Al askas kyst og Are ( 1 9 8 0 )  har mål t  S Om / å r  l angs 
de ler av den S ib i r s ke kyst og 7 - 9m/ år ut en f o r  Canada . 
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Akkumul a s j on av mat e riale f o rekommer s om o ft e s t  i form av 
danne l s e  av e l vevi ft er, de lt a ,  strandvo l ler , barriereøyer, 
sando dde r  (spit s )  o g  revIer ( o ff sho re bars) . 
Ero s j on 
Harper ( 1 9 7 8 ) har innde lt ulike kystskrenter i løsmateriale 
ett er hvordan de danne s (figur 7a) . 
a) Ky s t s krent e r  dannet ved mas sebevegelse i det aktive laget. 
I f o rbinde l s e  med s nøsme lt ing og regn vil vannrnettete 
s edimente r  s i ge n e dover s kråningene . 
b )  Kys t s k rent e r  dannet ved s kred i løsmat e r i a l e  ( debri s 
s l i de s ) . S k rentene f orekomme r  hvo r overflate-laget tiner og 
faller ut s om føl ge av unde rgraving fra bølgene. 
c) Kyst s krent e r  dannet ved ut rasning av sedimenter som følge 
av sme lt ing av p ermafr o s t en l angs svakhet s s oner s om f. eks. 
iski ler . Når sprekkene utvides vil større områder kunne rase 
ut. 
d) Kyst s krenter dannet ved at j ordbunnis smelter og vannrnettet 
materiale sklir ned skråningene. Skredene initieres når 
bølgeaktiviteten undergraver skråningene og forekommer 
sporadisk. 
Are (1 9 8 0) deler inn skrenter i løsmateriale langs den 
arktiske kyst i fire ulike typer (figur 7b) avhengig av 
morfologi: a) slak skråning, b) undergravd skråning c )  
vertikal s k r åning og d)  terrasseskråning. Skrentene deles 
dessuten i nn ett e r  om de er aktive eller fossile former. 
utviklingen av de fire skrent-typene og deres skråningsvinkel 
b e s t emme s av r a s v inke l en til sedimentene. Rasvinkelen er 
avhengig av sedimentets kornstørrelse, sortering og hvor mye 
is det er i perma fro sten . 
a 
E'd Tundr. wrlac. 
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b 
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F�gur 7 Utvikling av ulike skrenter etter Harper (1978) og 
Are (1980). 
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Akkumu l as j on 
I interna sjonal t e rminolo g i  e r  en s tr and (be ach) en 
akkumu l a s j on av l øsmate r i a l e  i s onen f r a  der bølgene begynne r  
å bevege finmate r i alet p å  havbunnen t i l  det øverste punkt 
bølgene bearbe i de r  l an d  under pål ands st ormer (Kl emsdal 1979) . 
Strender kan inneho l de all e  k o rn f r aks j oner fra fin s and t i l  
blokke r . Ofte består st randmate r i a l et av s and o g  st e in ut en de 
me llomliggende frak s j onene . I gl a s i al e  og perigl a s i al e  område r 
dominerer o fte grovere mate r i a l e . Strandpro f i l et er avhengig 
av løsmater i alets s ammens etn ing , ti devann s f o rskje ller og 
bølge - regime . F i gu r  8 v i s e r  et p r ofil av en strand . Den øvre 
del en be står o ft e  av en hor i s ontal ti l lett skrånende flate . 
Denne kan mangle på grove grus o g  ste in- strende r . Helningen på 
s e lve stranden k an var i ere me l l om 2° og 20° avhengig av 
kornstørre l s en . I grovere mate r i a l e  utvikles o fte et brattere 
p r o f i l . Dette s k ylde s st o r  permeabilitet i de grove 
strands edimentene .  Bølgene trenger lettere ned i materialet og 
gir mindre vann i nedsky l let . D e rmed redu s e r e s  evnen t il å 
transportere de g rove re kornstørrelsene tilbake. I omr åder med 
store og bratte bølger vil s t randen likeens ha mindre gradient 
ett e r s om di s s e  b ø l gene beho l de r  mye av energien i nedskylls­
fasen . Under stormer v i l grovere materiale kunne transporteres 
langt inn p å  s t r anden . En strand kan bygges ut fra land som en 
rett , lang tange og k a l l e s  da en s andodde e l l e r  en st e inodde 
(spit). Avsnører s ando dden en sjø eller grunn bukt (lagune) 
me l l om s eg og l an d  kal l e s  den en barriere (Klemsdal 1979) . 
Lø smate r i a l strendene e r  i stadig utvikling og det er store 
var i asjoner me l l om s ommer og vinte rp r ofi lene . 
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Figur 8 Tverrpr o f i l av en løsmaterial-strand etter Ingle 1966. 
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BESKRIVELSE TIL KYSTKARTSERlEN 
Tolkning 
Tolkning av kystgeomo rfologi og strandmate r i alets 
k o rnstørrels e ble gjo rt ved hjelp av flyfoto s tud i e r . 
Fly f otoene ble utlånt fra Nor s k  P olarinstitutt ' s arkiv. De 
eldste fotoene s om ble benyttet e r  fra 1 9 3 6  o g  de yngste fra 
1 9 9 0. Bilder fra 1 9 6 9, - 7 0  og - 7 1  dekker de s tørste områdene 
innenf o r  kartene . Måle stokken på flyfotoene v ar i e re r  mellom 
1 : 15 0 0 0  og 1 :5 0 0 0 0. 
T olkningene ble overført til det topogra f i sk k artgrunnlaget � 
måle stokk 1:10 0 0 0 0. Kystlinjen ble delt inn i fortløpende 
nummererte s egmenter avhengig av geomo rfolog i  og korns tørrelse 
på den aktuelle strekningen . F igur 9 viser hvo rdan tolkningene 
( med tillegg s - regi ster inge r  s om ikke forekommer på de trykte 
kartene ) bl e ført i skj ema . Tilleggs - regi ste r i ngene e r  tenkt 
b rukt i en kystdatab a s e  hvo r  eventuel l e  s årba rhets - an aly s e r  
k a n  fo retas , s e  appendix B .  Tolkningene ble , i den g r a d  det 
var muli g ,  kontrollert med opptak fra hel i kopte r . Vide o en e  ble 
t att opp i 1 9 84, - 8 5, - 8 6  og - 8 7  og e r  av var i e rende kvalitet . 
Nr. 
! 
I 
I 
I :l �:2 
I� ! ..:.. 
Stedsnavn: 
I 
I 
I I 
l 
! 
;:; , 
. ..:;: 
i 
I 
Kartblad: 
j ! ! 
I I I 
I 
i I 
I l 
.:'':'gur 9 Skj ema for regi streringer vec. f lybi l detolkn i n g . 
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KYS T GEOMORFOLOG I  
Bergst rand 
Med bergst rand menes det en småkupert flate i fast fje l l .  Den 
er godt utviklet en rekke stede r  på Svalbard ( Kong Kar l s  L and , 
B j ørnøya , Akse l øy a , vestkyst en av Grev Jarl sberg Land , 
Mitrahalvøya , Tusenøyane og vestkysten av P rins Karl s 
Forland) . I disse områdene er også st randfl aten godt utviklet . 
Bredden av bergst randen var i e rer fra noen få meter t i l  nærme re 
2 0m .  I de flest e områdene finnes det løsmat eriale ( s and og 
stein ) på bergstranden . Løsmaterialet vil fungere s om 
s l ipemidde l i den v i dere ut forming av stranden . Bl i r  
bergst randen bred n o k  v i l  den bes kytte eventue l l e  bergskrent e r  
i bakkant mot v i dere bølgeeros j on . Det ant as a t  de f l e s t e  
bergst render må ha utviklet s e g  gjennom flere peri ode r  av 
ple ist o cen mens havni vået har vært omt rent s om i dag . S amt i dig 
ant a s  at per i odiske hevninger av havnivå må t i l  for å 
opprettho l de bølge angrepet på bergskrent en . 
E r  høyden på bergst randen me r enn 2m o . h .  k l as s i fi s e r e s  den på 
kart ene s om l av bergskrent . 
Løsmat e r i alskrent , høy og l av 
Med løsmat eri alskrent mene s det skrent er dannet av bølge ­
ero sjon i l øsmat e r i a l e . He lningen var ierer fra 20° o g  opp til 
mat e r i a l et s  rasvinke l . p å  kart ene er det s k i l t  me l l om høy o g  
l av l øsmasseskrent . Høy skrent er mer enn 10m og l av e r  me l l om 
2 og 1 0m o . h .  
Det finne s en rekke overgangs f o rme r mot skråninger o g  
terrasse -skråninger ( he lningsvinkel mindre enn 20° )  s om ikke 
e r  avmerket på kartb l adene . 
Bergskrent , høy og l av 
Bergskrent e r  e r  dannet ved bølge - ero s j on i fast f j e l l . 
S krentene marke rer den indre grens en for ero sjon i 
strandsonen . Bergskrentens mor f o l ogi bestemme s de l s  av 
prosesser som frost fo rvitring , de l s  av den marine erosjonen o g  
de ls a v  bergart ens l it o l ogi og st ruktur . utvikl ingen a v  høye 
og bratte bergskrent e r  favo r i s eres av mot st andsdykt ige 
horisont alt l agde lt e  sedimentære bergarter og av grove 
vul kanske bergart e r . Bergskrenter finne s langs he le kysten av 
Svalbard . S krentene kan mange stede r  være de lvi s dekket av 
ra smat e r i a l e  o g  det e r  van l i g  med en st randbrem av grovt 
mat e r i ale l angs foten av den . Heln ingen på skrentene vari e r e r  
me l l om ca 2 0° o g  9 0°. D e t  e r  ski lt me l l om høy og l av 
bergskrent , hvo r  høy e r  over 1 0m og l av er me l l om 2 o g  1 0m 
o . h .  
Raskjegler 
Ras kjegler e r  en kjegleformet avs etning av materiale l angs de 
nedre de ler av høye bergs krent e r . Større og mindre b l okker 
løsner o ft e  ved fro st - forvi t r ing og raser ned skrenten . 
Ras kjegler best år f o r  det me s t e  av grove kantete bergart s ­
fragment e r , men kan også inneholde finmat eri ale . Bøl gene vi l 
kunne forårs ake b a s a l - ero sjon av kjegl ene . Akt ive r a s k j egler 
vil imidlert i d  t i l føre s nytt materiale fra bergveggen i 
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bakkant. Ras k j egler f inne s o fte i område r med nær hori s ont alt 
l agde lte sedimentære bergarter. Opphavet t i l  rasmateri alet 
finne s i lagene med mindre mot st ands dykt i ge bergart e r . 
Strandvo l l  
Strandvo l ler er l ave rygger av strandmate r i a l e . Materi alet er  
brakt på p l a s s  av bølger og havst rømmer. De f inne s ent en s om 
akt ive former i dagens strands one e l l e r  s om fo s s i le rygger /  
vo l ler dannet i t i der med høyere havnivå . p å  kartene e r  det 
bare de akt ive strandvo l lene s om e r  markert . Strandvo l l e r  
bygge s g j erne opp under s t o rmer . D e  danne s i bakkant av 
stranden utenfor rekkevidde av van l i g  t idevann og normal e  
bøl ger. Kornstørre l s en i vo l lene varierer ett e r  bølge regime o g  
den l okale geo l ogi. 
Brefront i s jøen 
Der breene går ut i s j øen er bre frontene markert med et eget 
s ymbo l . på Svalbard er det oml ag 150 breer s om ende r i havet . 
Høyden på bre frontene var ierer fra c a  2 0  t i l  c a  1 5 0m O. h. Fra 
di s s e  brekke r ( kalve r )  det av is f j e l l  s om f l yt e r  ut i f j orden . 
Bre frontene s p o s i s j on var i e rer s åvel s e s ongme s s i g s om årlig . 
p å  kart ene e r  k j ente po s i s j oner f r a  s at e l ittb i l de r  o g  
flyb i l der for ul ike år innt egnet . 
Rauke r 
Rauker e r  is olert e  ero s j ons re s t e r  av fast f j e l l  l angs ky sten . 
Utenfor B j ørnøya finne s flere med høyde opp t i l  ca 2 0 0  m .  
Brenningshu l l  og ni s j er i bergs krentene l angs kysten vil o fte 
være første stadie i utvikl ing av rauke r . S like begynnende 
forme r finne s en rekke steder b l ant annet ved Kongs f j orden . 
Delta 
Et de lta er en f l at vi fteformet avs etning ved munn ingen av en 
e lv . Delta dannes ved at s ediment - t i l fø r s e l en er større enn 
det t idevann , bølger og strømmer kan tranpo rt ere bort . De 
store de lt aene er knyttet t i l  elve s ystemer med stor sediment ­
t ran sport . I det e lva når havet v i l  e lvevannet spre s ut over 
s amt idig s om hast igheten avt ar . Det grove bunnt ransport e rt e  
materiale avs ett e s  umidde lbart men s  avs etning a v  det 
suspenderte materi alet avhenger av den re l at ive tetthet me l l om 
e lvevannet og havet . p å  Svalbard e r  e l vevannet l ett e re ( brakt 
og varmt ) enn havvannet . E l vevannet spre s dermed ut nær 
havoverflata s om en st røm og kan f l yt e  l angt ut i f j o rdene . 
Lagune 
En l agune er en l angst rakt grunn s j ø  s om he lt e l l e r  de lvis e r  
ads k i l t  fra havet av en barriere ( st randvo l l  e l l er s andodde ) . 
De  fleste lagunene på Svalbard e r  dannet b ak barrierer av 
grovt strandmateriale . Danne l s en av l aguner er avhengig av en 
rekke fakt orer s om bølgeregime , mat e r i a l  t i l førs e l , 
havstrømmer s om beveger mat eri a l e  l angsmed stranden , og l it en 
vanndybde . Innenfor kartene er det 2 4  større l agune r .  En rekke 
mindre er ikke innt egnet på kart ene . 
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T i devann s f l at e  
En t idevann s f l at e  er et f l att område s om avhengig av 
t i devannet l i gger de l s  over og de l s  under havoverflat en. 
F l at en er g j erne bygget opp av finkornige sedimenter s om s i lt 
og l e i re. Det utvi k l e s  g j erne et nett av e lver og kanaler p å  
ove r f l aten. 
Le i re og f in - s i lt s om føre s med fers kvannet ut på f l at en vi l 
fnokku lere t i l  s tørre aggregater når de t re f fer s altvann. 
P art iklene kan avs et t e s  på t idevann s f l aten s om l angs omt bygger 
seg opp over n o rmalt t idevannsnivå. 
I s  på st randa 
I s  i st rands onen er fast i s , eksponert is i i s k j ernemorener 
e l le r  b l ot t l agt j ordbunnis.  Kart legging ble først og fremst 
foret att ved h j e lp av videoene og utbrede l s en er der f o r  
avhengig a v  fot ograferings år . Havi s og i s f j e l l  på s t randen ble 
ikke kart l agt da forekomst en er svært tempo rær. 
Tørrfal l 
Tørrfal l e r  den de l av kysten som l i gge r i dybdeområdet fra 
O . Sm under l ave s t e  l avvann t i l  mi dde l høyvann. Symbolet for 
tørrfal l e r  overført direkte fra Norsk Polarinstitutt 
t opografi s ke kart grunn l ag i 1: 100000. 
Morene 
Morene avmerket på kartene er materiale som ligger foran og p å  
dagens breove r f l ate . Materialet er t ransport ert av breen. 
S ymbolet f o r  morene e r  direkte overført fra NP's topografi ske 
kart grunnl ag i 1:100000. 
S TRANDMATERIALE T S  KORNFORDELING 
Tre hovedfakt orer påvi rke r midlere kornstørre l s e  p å  
strandmat e r i a l et : sedimentkilden, bølgeregime og gradienten p å  
stranden. 
Le i r s trand 
Le i r s t rand e r  en st rand bygget opp av s edimenter finere enn 
0.002mm. Le i r s t randen har l iten gradient og en l it e  utviklet 
strandbredd. S i den stranden er bred og flat vi l bølgene bryt e  
langt ute og påvirker dermed i liten grad selve stranden. 
Tidevannskanal e r  dannes ofte på de svakt skrånende 
l e i rst rendene. Rene l e i rstrender er lite utbredt p å  Svalbard. 
S andst rand 
S andstrand be s t år av s e dimenter med kornfrak s j on me l l om 2mm og 
0.063mm. S ands t r anden består ytterst av en akkumu l a s j on av 
sand med bøl ge s l agsmerker. Videre innover e r  det rygger og 
fors enkninger paral l e lt med strandl in j en. En svakt s krånende 
f l at e  fort setter der oppsky l l  og nedskyl l  bearbe i der og 
t ransporterer løsma s s ene. I den nedre de len akkumuleres det 
groveste mat e r i alet i neds ky l l et. S andst rende r  be s t å r  av godt 
s o rt ert mate r i a l e . Strandbredden er o fte nær hori s ont al mens 
ove rgangen mot bakl andet kan være en j evn e l ler bratt kant . 
Figur 10, kurve b vi s e r  en kornforde l ings kurve for en 
sandst::::-and (Sørbel et:. a...:.. . :990 cg 
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S and og steinst rand med enke ltbl okker 
S and og steinst rand med enke ltbl okker vi l i hoveds ak være l ik 
den foregående men inneho lde r  i t illegg b l okker større enn 2 5  
cm . Blokkene e r  enten falt ned fra f j e l l s i dene bak e l ler de 
kan være vasket ut av morenemate r i a l et i st rands onen . 
B l okkst rand 
B l okkst randen har van l i gv i s  størst gradient av de foran nevnt e 
strand-typene . Den består nær utelukkende av s t e in og b l okk 
men s  det finere materiale s om s and,  s i lt og l e i re er vas ket 
vekk . 
KYSTFORMER, REGI ONALT FORDEL INGSMØNSTER 
Ky sten l angs Svalbard kan de les inn i to større l andskap s ­
type r ,  st randfl ate og f j o rdkyst . 
Strandf laten k j ennetegne s av en småkupe rt , u j evn f l at e  
ve sent l ig ut formet i fast f j e l l . Den kan de l e s  i en 
unders j øi sk de l og i en skjærgårds s one . Mot l and ende r 
st randfl at en s om o ft e st i en markert s kråning 4 0 - 1 0 0m o . h .  
mens den avs luttes ut i havet med en t i l svarende bratt s krent 
på 4 0 - 1 0 0m ' s dyp . Rundt Svalbard finne s st randfl aten 
hoveds akl ig l angs ve stkysten . Spe s i e lt på Kong Kar l s  F o r l an d ,  
men ogs å på Nordenskioldky sten , v e d  S ørkapp og i Hornsund er 
den godt utviklet . 
St randfl atens danne l s e  er omdi s kutert , men ant a s  å være dannet 
i tert iær s om et re sultat av marin og glas i a l  e r o s j on (Nan s en 
1 9 2 2 )  . 
En rekke store f j ordsystemer s k jærer s e g  inn i l andbl okken på 
Spit sbergen . på ve stkysten danner Hornsund , Van Mi j en f j o rden , 
Van Keulenf j orden og Is f j o rden f j o rder med øst - ve st l ig 
ut st rekning . p å  nordsp i s s en av Spit sbergen s k j ærer f j o rdarmer 
s om Magdalene f j orden, Wi j de f j o rden og Woodf j orden s e g  i no rd­
sørl i g  retning . Tverrpro f i l  av f j ordene vi s e r  gl a s i a l e  U­
former med mer e l le r  mindre ste i le og markert f j e l l s i de r . S e lv 
om f j ordene har et glas i a lt preg dominere s dagens f j e l l s ide r 
av fluvi ale pro s e s s e r . Lengdepro f i l ene av f j ordene e r  o ft e  
ujevne med bas s enger og terskler , o ft e  med en marke rt terskel 
i f j o rdmunningen . 
F i gur Il vi s e r  den pros entvi se utbrede l s e  av de u l ike 
kys t fo rmer og kornstørre l s en p å  s t randmat e r i a l et innen de 8 
kartbl adene . Oml ag 7 7 %  av den kart l agte kys t l in j en e r  dekket 
av løsmateriale , mens oml ag 1 2 %  bet år av bre . Bare ca 1 1 %  av 
kysten er bergskrent e l ler bergst render uten l øsmat e r i a l e . 
utvikl ing av de ul ike kystformer e r  s om t i dl i gere nevnt 
avhengig av en rekke fakt orer . I det følgende vi l det b l i  gitt 
en grov overs i kt over det regionale forde l ingsmøn s t e r  av 
kystformene s ammenho ldt med berggrunnen p å  Svalbard . 
En di skus j on av forde l ingsmønsteret av u l ike l ø smat e r i a l ­
skrenter avhengig av danne l s e småt e ( s i de 1 3 )  e r  van s ke l i g  ut en 
nærmere feltbefaring , og v i l  de rfor i kke b l i  omt a l t . Det s amme 
g j e lder fo rde l ingsmønster i forho ld t i l  permafro s t , havi s og 
fast i s . 
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Vul kan s ke bergart e r , de f l e s t e  metamo rfe bergarte r  o g  noen 
k a l k s t e iner er s vært mot standsdykt i ge mot eros j on .  Område r  
l angs kysten med s l i k e  be rgart er v i l  danne odder og ne s . 
Hecl a-Hoek komplek s et o g  do l eritt - intru s i vene er eksempe l på 
motstands dykt ige b e rgart e r . De f inne s b lant annet l angs ky s t en 
i n o rd ( fi gur 9 o g  12 ) hvor abras j ons s krenter o g  bergst render 
er van l i ge kyst f o rme r . I kontrast st år sands t e i n , s kifer og 
andre s edimentære bergart e r . De f l e s t e  bergart ene fra jura, 
kritt o g  tert iær e r  e k s empe l  på mindre mot stands dykt i ge 
sedimentære l ag .  D i s s e  bergartene f inne s langs s t o re de ler av 
S valbard , hvo r l ø s mat e r i a l et dominerer i strands onen . I 
område r  med mer mot s t ands dykt i ge hor i s ontalt l agde l t e  
s edimentære bergart e r  vi l e n  ens artet kyst l in j e  kunne 
utv i kl e s . De høye bergsk rentene ved Kva lpynt en og Negripynten 
på E dgeøya e r  et e k s emp e l  p å  s l i ke mot st ands dyktige 
s edimentære bergart e r  fra t r i as . 
B5 (%) B4 (%) C4 (%) AJ (%) B3 (%) C3 (%) Al (%) B2 (%) total 
Sør- Bell- Edge- Forland Storfj. Olga- Woodfj Hinlop. 8 kan 
kappp sund øya sundet Nord stretet stretet (%) 
leir • 1 3 1 1 I I I - - - 1 1 I I 
sand • 7 2 8 l I 1 2 I 1 1 I 2 
sand & I I I I stein • 62 61 55 86 56 88 40 56 60 
sand, I stein & 
blokk· 5 3 3 1 11 J. I 39 13 11 
blokk.o 2 1 2 2 1 3 2 I 2 i - I 
kyst • il 
uten i 
løsmat. 8 18 14 1 15 - 6 14 11 ! 
bergstr 2 I 7 14 14 4 8 I 11 I � 8 I i 
lav ! 
løsm. I 
I i skrent 2 6 - 3 2 3 2 5 3 i 
I 
høy I løsm. skrent 1 1 - 1 2 1 :J 5 2 
lav i 
bergskr 3 3 6 20 18 10 15 2:! 13 i I 
høy I I I I bergskr 16 1 17 6 8 11 24 10 9 I I 
! ras- I I I kjegler 4 0.5 3 0.3 3 2 ... I I - - ,;. I I I I =d- i voller 13 17 23 17 10 17 6 10 lA. i 
bre- * I I I i from 16 14 15 10 14 5 11 14 12 , 
Figur 11 Utbredelse av ul ike kystformer og løsmat eriale. 
Tallene gir kun en grov over s ikt over den prosentvise 
=orde l ing . * sum=1 00% 
Karbol !  / Per m 
Devol !  
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• 
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Te r t iær B e r g s k r e n t  
J u ra / K r i t t  Bergs t r a n d  
Tr i a s  S a n d - o g  s t e i n s t r a n J  
Fi gur 12 Generali sert fordeling av kyst former rundt Svalbard 
s ammenholdt med geologi. 
Bergartens litologi påvirker utvikli ngen av kyst li n j en . 
Strøkretning normal t på kysten og/ eller verti kal heln i ng på 
lagene vil resultere i vekslende parti er med nes og bukter . De 
mot standsdyktige lagene danner oddene avbrutt av l ornmestrender 
hvor mi ndre motstandsdykt i ge bergart er møter kysten . p å  grunn 
av bølgerefraks jon og bølgeregime konsentreres energien på de 
motstands dyktige oddene for så å spakne inn i buktene . Det t e  
reduserer økt eros jon i buktene (Komar 1 9 7 6 ) . Flere st eder 
l angs Spitbergen f i nnes det sl i ke odder med melloml iggende 
l ornmestrender .  L igger lage ne i bergart en nært paral le l t  med 
kyst li njen og samtidig heller mot sj øen vil undergraving av 
s vakere lag med påføl gende skred og utr asing av 
oergartsblokker kunne i nntreffe . 
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OLJEFORURENSNING AV ARKT I SK KYS T  
Omfanget av en eventue l l o l j e forurens ing avhenger av f l e re 
fakt orer s om o l j emengde , o l j ens s ammens etning , st rømforho l d ,  
værf o rho l d ,  korn større l s en av strandmat e r i a l et og ul ike 
l andformer og b i otoper . Ol j ens hori s ont a l e  og vert i k a l e  
forde l ing p å  stranden vil være a v  s t o r  betydn ing for 
opprens knings arbe idet . 
O l j e  i st rands onen v i l  kunne vaskes vekk av bølger o g  
t i devann . O l j en v i l  også kunne abs o rbere s i s ediment ene . Ved 
p å l andst o rmer vi l o l j en o fte transport e r e s  opp t i l  øvre s t o rm­
nivå p å  s t randen ( Sveum 1 9 8 7 a )  . 
O l j e  i st rands onen vi l ut s ettes for naturl i g  b i o l ogi s k  
nedbrytning . p å  grunn av o l j ens l ave innho l d  a v  nitrogen o g  
f o s f o r  v i l  nedbrytningshastigheten i s t o r  grad begren s e s  a v  
t i lgangen på di s s e næringsto ffene i arkt i s . 
I arkt i s ke områder v i l  st rendene fry s e  t i l  om vint eren . Dette 
i s dekket i kombinas j on med permafrost vi l danne en fe l l e  for 
o l j en .  O l j en v i l  overvintre i strands ediment ene o g  først kunne 
f j erne s ne s t e  s ommer . 
S om nevnt er nedbrytning av o l j e  avhengig av o l j et ypen . Rå o l j e 
t renger l enge r ned i s ediment ene enn oppb l andet o l j e . Men 
nedt regningen kan hindre s av et tett lag av vi snet veget as j on 
og høyt vanninnho ld i sediment ene . 
Høyenergi - st render v i l  ha en vi s s  s e lvrens ende evne . I 
utgangspunktet er s l i ke st render b i o l og i s k  l it e  utv i k l et . Men 
i det t ang og t are skyl l e s  i l and vi l den råtnende t angen gi 
grunnl ag for en rik evertebrat fauna og p l anteproduk s j on . O l j e  
s om drive r  i s j øen s ky l l e s  i l and p å  de s amme s t ede r  s om 
t angvo l l ene danne s . Det biologi s k  vikt i ge s y s t emet s om e r  
knytt et t i l  t angvo l l ene er derfor sær l i g  ut s att for o l j e s øl . 
Men vikt i ge b i o l ogi s ke systeme r finne s ogs å utviklet p å  
l avenergi s t render . p å  grunn av l iten bølge akt ivitet v i l  di s s e  
st rendene ha en l iten selvrens ende evne . S amt i dig benyt t e s  
st rendene i s t o r  grad av fugler s om g j e s s  o g  ender . 
O l j e forurensning av t angvo l l er og l avenergi s t render 
repre s ent e re dermed et betyde l i g  fys i s k  forurensningsprob l em 
f o r  a l t  høyere dyre l iv s om naturl ig kry s s e r  gren s en me l l om det 
marine og det terre s t r i ske mi l j ø  ( Sveum 1 9 8 7b )  . 
T angvo l le r  utg j ør ved s iden av fugle f j e l l  de me st p r o dukt ive 
områder med hen s yn t i l  evertebrat er på Svalbard og e r  de r f o r  
o g s å  vikt i ge systemer i nærings k j ede s ammenheng . 
Oppren s kn ing av o l j e  på strand er arbe i ds krevende og 
k o stnads intens ivt . I mange t i l fe l ler vil en oppren s kn i ng s ­
aks j on i kke være mul i g uten at stranden ødl egge s . Det t e  
g j e l de r  sær l i g  når o l j en har trengt ned i sedimentet o g  er mer 
e l le r  mindre ut i lgj enge l i g  ( Sveum 1 9 8 7 a ) . En rekke 
oppren s kn ingsmet oder kan anvende s for å f j e rne o l j e s ø l  fra 
strendene . Først og fremst er st rendene s s e lvrens ende evne 
v i kt i g . Mekan i s ke opprenskningsmet oder kan innbefat t e  spyl ing 
med s j øvann , spyl ing med varmt vann unde r s t o rt t rykk e l l e r  
manue l l  opprens kning . Vi de re kan nedbrytningsha s t i gheten av 
o l j en p åvi rke s ved b i o l ogi s ke e l l e r  k j emi ske h j e lpemiddl e r . 
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P ro s j ekter hvo r  akse l l e re ring av nedbrytningshastigheten ved 
h j e lp av g j øds l ing er utprøvd . G j øds l ingen kompanserer for 
manglende innho l d  av næri ng s s t o ffer i o l j en og i strands onen . 
E ffekten av g j øds l ingen e r  avhengig av o l j etype , habitat og 
g j øds e l st ype ( Sveum 1 9 8 7 a ) . Andre t i ltak s om t i l førs e l  av 
organ i s ke abs o rb s j onsmiddle r  for å øke oksygen di ffu s j onen �nn 
i det forurensende området og for å ho lde o l j en t i lbake på 
stranden er ogs å utprøvd ( Sveum 1 9 8 7b )  . 
s årbarhet av u l ike strandt yper med hens yn på ol j e forurensning 
Strandsedimentene s fys i ske egen skaper har stor betydning f o r  
st rendene s s å rbarhet i forb inde l s e  med o l j e forurens ing . 
Forsk j e l l i ge parametere s om kornst ørre l s e , kornforde l ing , 
pakningsgrad , p o røs itet og permeab i l itet benyttes for å 
beskrive di s s e  egens k apene . 
Kornstørre l s en i mat e r i alet ana l y s ere s  ved · å  fo ret a s ikt e og 
s lemmeanalys e r . Deretter bergene s hvo r  stor pros ent av hve r 
kornstørre l se prøven inneho lder . I Norge innde l e s  g j e rne 
kornstørre l s e r  etter et s y s t em ut arbe idet av Selme r - O l s en 
{ 1 9 5 4 }  med b l okk , ste in , gru s , s and , s i lt og leir fraks j oner . 
Kornforde l ing / s o rt e r ing av mat e r i alet angi r  om dette 
inneho lder en sterkt dominerende kornstørre l s e . 
St randmateri alet er et eks empe l på godt s o rtert mat eri a l e . Men 
st randmaterialet vi l ogs å kunne inneho lde l ag med vek s l ende 
kornstørre l s e r . 
P akningsgrad utt rykker hvo r  tett s ammenkittet sediment et e r  o g  
gir dermed ogs å et mål for porøs iteten . Høy paknings grad 
finne s i sediment er med f l e re kornstørre l s er s l i k at 
finsto ffet kitter i g j en a l l e  hul r ommene me l l om de grovere 
part iklene . P akningsgraden v i l  kunne øke hvi s  s ediment et 
be lastes  på ove r f l aten . 
P orøs itet angi s g j erne i p r o s ent og er et uttrykk for ande len 
av hul rom (pore r )  i s ediment et i forho ld til he le vo lumet . 
Permeab i l itet angi r  p o rerommene s større l s e  og dermed 
s edimentet s g j ennomt renge l i ghet . Store porerom gir høy 
permeab i l itet . Leirer med små po rerom har l av permeab i l itet . 
Le irst rand 
O l j en t renger i l it en grad ned i stranden på grunn av l av 
pe rmeab i l itet . Dett e s ammen med l ett framkomme l ighet g j ør 
opprens kningen re l at iv enke l . Det rike invert ebrat l iv s om 
forekommer på l e i r s t rendene e r  imidlert i d  meget s årbar for 
o l j e forurens ing . L e i r s t rendene s s l ake gradi ent og s t o re 
ut strekning ( t idevann s f l at e r )  kan medføre forurensning av 
s t o re arealer ved høyvann . 
S andst rand 
S andig strandmat e r i a l e  er mer permeabelt enn leirho ldig 
materiale . O l j en vi l derfor lettere kunne trenge ned i di s s e  
s edimentene . St rands onen kan imidl ert i dig være tett pakket ved 
en bl anding av s t o re og små s andkorn ( bimodal kornforde l ing ) 
I di s se t i l fe l l ene vi l o l j en lettere b l i  l i ggende på 
ove r f l at en . Bølgene vil kunne transportere me steparten av 
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o l j en opp t i l  høyvannsmerket hvo r  den kan s amles opp manuelt . 
S and og steinst rand 
på st render med stort inn s l ag av s t e in er p e rmeab i l iteten 
større og o l j en vil lett t renge ned i sedimentene . I område r 
med stor akkumu l a s j on av materiale vi l o l j en de s sut en 
ove r l agre s av nye sedimenter . Oppren s kn ing av st rendene er 
van s ke l i g . 
S and og steinst rand med enke ltb l okker 
Lagring og opprens kning av o l j e  s om for s and og ste inst rand . 
O l j en fester seg i t i l legg t i l  de større b l o kkene s om s amt idig 
gir dår l i g  fremkomme l i ghet på stranden . Opprenskning av di s s e  
st rendene e r  vanske l i g . 
Bl okkst rand 
Materialet i en b l okkst rand har meget høy p o røs itet og 
permeab i l itet og o l j en t renger l ett ned . S amt idig vi l o l j en 
feste seg t i l  de st ore blokkene og oppren s kn ings arbe i det e r  
vanske l i g . 
Løsmaterialskrenter , høye og l ave 
S and og ste inmateriale med b l okker dominerer på st rende r med 
løsmaterial skrenter . Stor perme ab i l itet , s t adig t i l før s e l  av 
nytt materiale fra s krent ene og o ft e  van s ke l i g  adkomst fra 
l and g j ør di s s e st rendene s årbare og oppren s knings arbe i det 
vanske l ig . 
Ras k j egler 
består av grove b l okker i strands onen . S om for b l okkstranden 
t renger o l j en lett ned i sedimentet . Van s ke l i g  adkomst fra 
l and vi l o ft e  vanskl i g - g j øre opprens kn ings arbe idet . 
Bergskrenter , høye og l ave 
I områder med stor bølgeakt ivitet v i l  o l j en ikke få an ledn ing 
t i l  å fe ste seg t i l  f j e l let , men ho lde s e g  f l ytende i vannet . 
Ved en eventue l l  o l j et i l gri sning v i l  bergsk renter ut en 
løsmateriale re l at i vt  raskt kunne vas ke s rene i g j en . på me r 
beskyttede st render v i l  o l j en lettere kunne feste seg . Ol j en 
v i l  vanskl igere vaskes bort av bølgene og s l ike områder er  
de rfor s årbare . 
Be rgst rand 
Bergst rand uten løsmateriale vi l re l at ivt l ett vak s e s  ren av 
bølgene . Mekan i s k  opprenskning i form av spyl ing vi l også 
kunne ut føre s . Bergst rand med løsmat e r i a l e  vi l generelt oppt re 
s om de ulike løsmat e r i a l s t rende r . Mindre mekt ighet er på 
materi alet vi l kunne g j øre opprens knings arbe i det noe enklere . 
Bre front i s j øen 
Ol j en fester seg i l iten grad t i l  bre front en og den vi l 
re l at ivt l ett vaskes ren av bølene . Noe o l j e  kan fry s e  t i l  
bre i s en o g  føre s med i s f j e l l  bort fra forurens ings området . 
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Ev.ALUERING OG FORSLAG T I L  VIDERE ARBE ID 
EVALUERING 
Det vi l her gi s en kort omtale av de er faringer s om 
unde rtegnede har g j ort i forb inde l s e  med arbe i det med kyst ­
kart s erien . 
Kart ografi s k  ut arbe ide l se av kart ene . 
* I kystkartpro s j ektet gikk oppt i l  6 0 %  av t i den med t i l  
ut arbe ide l s e  av kart grunnl aget . For fremdri ft en av 
temakart s e r i en var dett e  en fors inkende fakt o r . 
* Kartbl adinnde l ingen s om ble foret att i st art f a s en v i s t e  s e g  
uhen s ikt sme s s i g . Innde l ingen ble derfor forandret underve i s , 
noe s om ogs å e r  svært uhe ldig for en kart s e r i e . 
* F i gur i l e genden : kartb l adinnde l ing med dat ab as e ­
henvi sninge r . F i guren henviser t i l  en dat abase s om i kke 
eks i sterer p å  det nåværende t i dspunkt . 
* Innde l ing o g  k l a s s i fikas j on av de ul ike geomo r f o l o g i s ke 
former og k o rnforde l ing av løsmateriale s yne s l ite 
g j ennomtenkt i ut gangspunkt et og en rekke fo randringer ble 
fo ret att . 
-Barriere b l e  e r s t attet med strandvo l l . Barriere bruke s i 
ge omorfolgi s k  t e rmino l ogi bare for strandvo l l e r / s andodde r s om 
demmer opp l agune r . 
- Kystkl ippe i fast f j e l l  b l e  erst attet med bergs krent . 
- S ymbo l  for rauker b l e  innført da dette er en svært van l i g  
form rundt B j ørnøya . 
- Symb o l  for rask j egler ble innført da ogs å di s s e  er van l i ge 
l angs he l e  kysten . 
- S ymb o l et f o r  bre front i s j øen b l e  forandret for å forbedre 
det kart o graf i s ke innt rykket . 
- S ymb o l ene f o r  strandmaterialet s  kornstørre l s e r  ble forandret 
s l i k at det følger st andard for norske kvartærge o l ogi s ke kart . 
I utgangspunktet var s ymbolene for l e i rst rand og s andst rand 
de s suten van s k e l i ge å ski l l e  fra hverandre . 
* p å  kart ene e r  det ikke s k i lt me l l om de områder , hvor 
l øsmat e r i a l et danner en strandfot foran skrent ene og de 
område r hvo r  l øsmateri alet dekker skrentene uten noen markert 
st randbrem . Innføring av et eget symbo l for l øsmate r i a l ­
st render i t i l legg t i l  kornstørre l s ene vi l l e ha ski lt me l l om 
de t o  forekomstene av l øsmateri ale . 
* Steinbreer og e lvev i fter burde vært repre sent ert p å  kartene 
da dette er l andformer s om finne s mange st eder l angs kysten av 
Svalbard . 
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* p å  kart ene e r  det s ymb o l  for t ørrfal l ,  de lta og 
t idevann s f l at e r . D i s se fo rmene kan overlappe hve randre i s åve l 
ut seende s om utbrede l se o g  danne l s e småt e . Et s amlet s ymb o l  for 
de t re formene burde vært inn ført ( f . ek s . t idevann s f l at e ) 
* Ved ut arbe i de l s en av ky stkart serien burde farge ­
s ammensetningen vært bestemt entydig for det første 
kartbl adet . I kart s er i en b l e  brunfargen bl andet ved h j e lp av 
svart , gul og rød i et uspe s i fi sert forhold . For hvert nytt 
kartbl ad ble derfor farget i lpasningen avhengig av t rykkeren s 
evne t i l  å finne den s amme b l andingen . 
T O l kning/temainforma s j on 
* Det er pekt p å  dår l i g  g j ennomt enkt fo rarbe ide i det 
foregående . Dette g j e l der o g s å  videooppt akene fra he l i kopt er . 
Redigering av vide o ene er i kke fo ret att pr . 3 1 . 1 . 9 2 og 
st eds angive l s e  f inne s kun for s t art og s lutt punkt . I 
utgangspunkt et burde vide o ene vært et godt h j e lpemi dde l ved 
t o l kning av kyst f o rme r ,  s i den undertegnede ikke hadde mu l i ghet 
t i l  å s j ekke / k a l ibrere f l yb i l det o l kningene ved eget 
felt arbeide . Men vide o ene ga o ft e  l iten det al j - informas j on o g  
var i denne s ammenheng t i l  l iten nytte . 
* T o l kning av u l i ke kornstørre l s e r  er svært van s ke l ig ut en 
fe ltarbe ide . Spo radi s k  fe l tbe f aring b l e  fo ret att av andre enn 
den s om ut førte t o l kningene og t o lkningene er de rfor fo rbundet 
med stor us ikkerhet . Liten mål e s t okk på flyb i l dene , gamle 
b i l der og part i e r  med s kygge og fast i s / snø gir i t i l legg s t o re 
u s i kkerhet smargine r . 
* Ut arbe ide l s en av kystkartene b l e  foretatt under konst ant 
t i dspre s s . F o r  hvert kartb l ad burde det l ikeve l vært avs att 
tid for en enke l be s krive l s e / oppsume ring av den t emat i s ke 
informas j onen . Dette for bruk i dat ab a s en og for den endel ige 
rapporten . 
* En begrens ende fakt o r  i arbe i det var unde rt egnede s mangl ende 
er faring i begynne l s en . Ut en t ålmodig ve i l edning fra Ove ring . 
Jon T o lgensbakk ved G I  vi l le ingen av " forbedringene " ha b l itt 
g j ennomført . S amarb e i det med I npektør B j ørn Arne s en ,  NP 
angående navn s ett ing var o g s å  t i l  stor h j e lp ,  det s amme gj a l dt 
kart avde l ingen ved NP . 
Sett i ettert i d  vi l le det vært ønske l i g  med et større 
enga s j ement og oppfølging fra styrings gruppens s i de unde rve i s . 
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F ORSLAG T I L  VIDERE ARBE IDE 
Ky sten i nord- øst er ikke kart l agt . Denne st rekningen bør 
t o lke s og t i l rett e legge s p å  1 : 1 0 0 0 0 0  kart for å ha en 
ful l st endig dekning av kyst l in j en . 
I et videre arbeide v i l  det regi onale forde l ingsmønster av de 
u l ike strandformer og strandtyper kunne kart l egge s bedre . Med 
oppbygging av en GI S - enhet vi l forde l ingsmønsteret kunne 
t rekke s ut fra dat abasen . De regi onale var i a s j onene v i l  
s amt idig kunne undersøkes med hens yn på e n  rekke paramet ere 
s om geo l ogi , utbrede l s e  av havi s , l andkal l ,  bølge regime , 
perrnafrost o sv . Dette vil  kunne bearbe ide s  fra dat abasen , men 
vi l også kreve mer det al j ert kart legging i felt . En utvidet 
s y stemat i s k  be s krive l s e  av kystformer og l øsmateri a l e  
( ko rnstørre l s e , pakningsgrad , porøs itet og perme ab i l itet ) fra 
en rekke t ype l okal iteter bør s amt idig fo ret a s . S t r andpro f i l e r  
med unde r s øke l s e r  av løsmaterialet s s ammens etning og andre 
fy s i s ke og k j emi s ke parametere vi l gi nødvendige opp l y sninge r 
t i l  bruk i s årbarhet s anal y s e r  og f o r  nærmere studie av 
kystpro s e s s ene . 
Endring av kystgeomorfol ogien ove r t i d  vi l kunne unde r s økes i 
s ammenheng med flyb i l de studier . En rekke t ype l okal i t eter 
fot ografert i u l ike år ( f . eks . 1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 7  og 1 9 9 0 )  kan 
ve l ge s  ut . F ot ogrammet r i s k  bestemme l se v i l  kunne indikere b åde 
kvant itat ive og kval i t at ive verdi e r  for e r o s j on og 
akkumulas j on de s i ste 20  år . 
D okument a s j on av dagens ky stge omorfo l ogi vi l kunne g i  grunn l ag 
f o r  videre konsekven s analyser . Utvide l s e  av det a l j kart l egging 
med systemat i s ke beskrive l s e r  av de u l ike kyst formene v i l  
kunne gi e n  ful lverdig dat abase t i l  bruk i f o rvaltn ingen . 
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APPEND IX A 
KARTOGRAF I SK UTARBE IDELSE AV KYS TKART SERIEN 
Kystkart serien over Svalbard i mål e st okk 1 : 2 0 0 0 0 0  omf atter 1 1  
kartb l ad . T re kartbl ad i no rdøst e r  i kke t rykket (pr februar 
1 9 9 2 )  . 
Kart serien har t i l  hovedhens ikt å v i s e  geomo r f o l ogi , 
løsmat e r i a l et s  kornstørre l s e r  og fauna l angs kyst l in j en . 
Informa s j on i innl andet er redusert t i l  et minimum . 
Det t opogra f i ske kartgrunnl ag for kystkart s e r i en e r  N o r s k  
P o l arinst itutt ' s  kart i målest okk 1 : 1 0 0 0 0 0 . Hvert kys t k art 
dekker i g j ennomsnitt 6 grunn lagskart . Kartgrunn l aget b l e  
bearbe idet og general i s ert før nedfot ografer ing t i l  mål e st okk 
1 : 2 0 0 0 0 0 . I denne mål e st okken ble så videre kart ogra f i s k  
arbe i de ut ført . 
Kartene e r  ut gitt s om fire - farge s t rykk , s eparert i svart , 
brunt , rødt og b l ått . Figur 1 v i s e r  hvi lken t ype i n fo rma s j on 
s om l i gge r på de ul ike s j ikt . 
I det følgende gi s en kort ove r s ikt ove r p ro s e s s en f r a  
bearbe i de l s e  a v  grunnl agsmateri a l et fram t i l  d e  f i re negat ive 
fi lme r s om ble lever t rykkeriet i hve rt t i l fe l le . 
SVART Ramme , gradnett , navn , legende 
RØDT Kystgeomo rfol ogi 
BRUNT UTM-nett , morene , ærfugl / i sb j ørn t rekkvege r , 
l andkoter , l andt one 
BLÅT T  Kyst , vann , elve r , b i o in f o rmas j on ,  brekot e r , 
vannt one 
F i gu r  1 F o rde l ingen av informas j on på de u l ike farge - s j ikt 
2 
* Arbeide ut ført i målestokk 1 : 1 0 0 0 0 0  
Det t opograf i s ke k artgrunnl aget i mål e s t okk 1 : 1 0 0 0 0 0  ble  
levert fra NP , s eparert p å  6 ul ike p o s i t ive f i lmer . 
l .  Gradnet t / utm-nett , T r i g . pkt og navn 
2 .  Vannkontur med evt . dybdekurve r 
3 .  Høydekurver 
4 .  Morene 
5 .  Tørrfal l  
6 .  Bregrens e r  
l .  Gradnett /UTM-net t , T r i g . pkt o g  navn 
F o l ien ble først og fremst brukt s om referansegrunn l ag for 
avme rking av pas spunkt ( UTM-nett og gradnett ) ,  p l a s s e r ing av 
trig . pkt og navn . 
2 .  Vannkontur ( kv s t , e lve r og vann ) 
ble tegnet av og s amt idig gene r a l i sert . E lve r/ vann p å  st ørre 
breer ble retus j ert . 
Dybdekurve r i de kystnære havområder er t att med hvo r  di s s e  
dat a var t i lgj ennge l ige enten fra 1 : 1 0 0 0 0 0  s erien e l l e r  
s j økart . Dybdekurver for 1 0  og  2 0m b l e  tegnet . 
Bre fronter ble a j ourført e etter s at e l l ittb i l der og nyere 
flyfot ografer ing . For kart ene F o r l andsundet , Be l l sund og 
S ørkapp ble Lands at 1 9 8 0  b rukt . For Edgeøya , Storf j o rden Nord 
og Olgast retet ble Lands at 1 9 8 6  og MS S 1 9 8 7  brukt . For 
Woodf j orden og Hinl open st retet b l e  f l yb i l der fotografert � 
1 9 9 0  brukt . 
S at e l l ittb i ldene b l e  bearbe i det og geomet r i s k  korrigert . p å  de 
første kartbl aden b l e  kun den yngste k j ente bre front ­
po s i s j onen avmerket . Fra og med Storf j o rden Nord er også e l dre 
k j ente pos i s j oner fra grunnl ags kartene innt egnet . 
3 .  Høydekurver 
b l e  tegnet og gene r a l i s e rt ette r  det t opografi ske kart ­
grunnl aget i 1 : 1 0 0 0 0 0 . I l avl andet b l e  2 5  og 5 0  m høydekurven 
avme rket , mens i innl andet b l e  høydekurve r med 2 5 0  m 
e kvidi stanse tegnet . 
Høydekurvene b l e  først s eparert i brekoter ( b l å )  og l andkot e r  
(brune ) på e t  s enere t idspunkt se  figur 4 og 5 .  
Tri gonomet r i s ke punkt e r  b l e  s amt i dig avmerket . 
4 .  Morene 
b l e  nedfot ografert fra ut gangsmat e r i a let og brukt s om ma ske 
under svertepro s e s s en . 
5 .  Tørrfa l l  
ble nedfotografert fra utgangsmaterialet og brukt s om ma ske 
under svertepro s e s s en . 
3 
6 .  Bregrenser 
ble nedfot ografert fra utgangsmate r i a l et og brukt s om maske 
under svertepro s e s sen . 
Kystgeomorfo l ogi 
T o l kningene ble basert på flyb i l der . T o l kningene ble s å  
s j ekket opp mot video , fot ografert i 1 9 8 4 ,  - 8 5  og - 8 7  ( S o l l i d  
et . al .  1 9 9 1 ) . Tolkningene b l e  ove rført og rentegnet i 
målest okk i 1 0 0 0 0 0 . 
Kornforde l ing av løsmateriale 
T o l kning og overføring s om for kystge omorfo lgi . 
For a l l e  grunn l ags j iktene g j e l der en ove r l apps one på O . S em mot 
t i l støtende kartblad innenfor s e rien . F o r  hve rt grunnl ags j ikt 
s om ble nedfot ografert ble gradnett / UTM-nett avmerket s om 
referansegrunnlag . 
S JIKT PENNE TYKKELSE 
Vannkontur Kyst , vann : 0 . 3 Smm 
e lver : 0 . 2 Smm 
dybdekurve r :  0 . 1 8mm 
Høydekurve r l avl and ( 2 S  og S Om )  : 
2 5 0m ekv . : 0 . 2 Smm 
0 . 1 8mm 
Trekkveg for i sb j ørn : 0 . 3 Smm 
ærfugl nærings omr . : s t iplet 
Kystgeomorfologi strek - symbo ler : 0 . 3 Smm 
pkt . s ymboler : 0 . 2 Smm 
brefronter : O . Smm 
t ape 
Kornforde l ing st rek og pkt symb o ler : 0 . 2 Smm og 0 . 3 Smm 
F i gur 2 Tegnetekni ske opplysninger ( må l e s t okk 1 : 1 0 0 0 0 0 )  
Alt grunnl agsmat eriale i målest okk 1 : 1 0 0 0 0 0  b l e  s å  
nedfot ografert t i l  1 : 2 0 0 0 0 0  s amt i di g  ( for å unngå må lestokk 
vari s a j oner )  . 
* Arbeide ut ført i målestokk 1 : 2 0 0 0 0 0  
Ramme / gradnett o g  UTM-nett i mål e s t okk 1 : 2 0 0 0 0 0  b l e  best i lt 
s om negat iv r i s s e f o l i e  fra F j e l l anger Widerøe for hvert enke lt 
kartb l ad . D i s s e  fol iene ble brukt s om grunnl ag for den videre 
monteringen av de ulike s j i ktene . Det nedfot ograferte 
grunnl agsmateri alet ble dermed s att s ammen og mont ert med 
re feranse i UTM og gradnett . Den reprotekn i s ke pro s e s s en kan 
fo renklet beskrives i et flyt e s k j ema s om v i s t  i f i gur 3 .  F i gur 
4 vi s e r  f o l i e s eparering i 15 utgangs j ikt s om videre ble 
s amkop i e rt til 1 0  s j i kt i første me l l omstadi e . 
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FARGE UTGANGSJIKT SAMKOP IERING MELLOMLEDD 
SVART l a )  Navn Navn 
lb ) Legende / gr adnett l I l e )  K o rnforde l ing S vart 
! 
2 a )  UTM-nett I BRUNT 2b ) Høydekurve r ! B runt 
( + l andma s ke )  
2 e )  Ærfugl / I sb j ørn Ær f . / I s b . 
2 d )  Mo rene Mo rene 
2 e )  L andt one ( m a s k e ) Landt . 
3 a )  Ky s t , f i gurer I I 3b ) B i o in f . f i gurer I BLÅT T 3 e ) D ybdekurver B l åt t  
3 d )  Høydekurve r I 
( +brema s ke ) 
3 e )  Tørrfa l l  ( mas ke ) Tørr f a l l 
3 f )  Vannt one ( ma s k e ) Vannt . 
RØD T 
4 a )  Kys t ge omo r f o l ogi + K y s t g . 
f i gu r e r  
F i gu r  4 F o l i e s ep a re r in g  o g  s amk op i e r i n g  t i l  før s t e  me l l oml e dd 
1 "' ;C kHR&tiPC;::"- O . "+R  ... 1 •• . »  4:;; ..... 1 Z ,  .... . 
6 
Navn s j ikt 
Navn b l e  kodet etter NP ' s  st andard . D i s kett med navn - kodingen 
b l e  s endt St atens Kartverk for fot o s ett ing ( eg .  c opy proo f )  . 
B i o s j i kt 
Den b i o l ogi s ke informa s j on ble t i l rette l agt for kart s e r i en av 
F .  Mehlum . 
Trekkveger for i sb j ørn I myt e og nærings område for ærfugl 
Trekkveger for i sb j ørn ble tegnet , men s  myte og nærings område 
for ærfugl b l e  markert med egen st iplet t ape . 
F igurer i l egenden 
a )  Kystkart innde l ing 
b )  Re feran sekart med dat abas ekoder 
c )  Kartbl adinnde l ing 1 : 1 0 0 0 0 0  
Mål e s t okk o g  større l s e  på figur b )  og c )  var i e rer med 
t i lg j ennge l i g  p l a s s p å  kartene . F i guren : referans e kart me d 
dat abasekode r  e r  ikke re l atert t i l  noen dat aba s e  på det 
nåværende t idspunkt . 
F arge s epare ring 
S eparering av farge f l ater ble g j o rt v . h . av " svert emet o den " . 
Svert ing foregikk i 1 : 1  på grunn l ag av nedfot ografert 
grunnl agsmat e r i a l e  for a )  Tørrfal l ,  b )  Vannt one , c )  Mo rene , 
d )  Bre . 
F i gur 5 vi s e r  et generelt trykke s k j erna s om b l e  l evert 
t rykker i et for hve rt kart . S amt idig ble prøvet rykk o g  event . 
t idl i ge re t rykte kart levert s om fargereferan s e . 
Arbe idet b l e  ut ført i Geograf i s k  inst itutt s l aborat o r i um f o r  
f j ernanal y s e  og temakart ografi . 
Korrekturl e s n ing av kartene ble fo ret att ved NP . 
Al l e  kartene ble t rykket ho s Lyche A . S Drammen . 
F a l s ing b l e  ut ført ved Statens Kartverk . 
7 
SJIKT INNHOLD RASTER FARGE 
S 
V Ranune / gradnett / dekk 
A kornforde l ing dekk Supe r B l ack 
R legende / n avn 2 0 0 1  3 5 %  
T 
UTM/ l andkot e r  dekk 
B morene e f fekt ra . Bl andet farge 
R Ærfugl / i sb j ørn 1 5 0 1  5 0 %  av gul , rød o g  
U Landt one 1 5 0 1  1 0 %  svart . ( ikke 
N F i gur - l andt one 1 5 0 1  2 0 %  for mye rødt ) 
T F i gur - 3 3X 1 5 0 1  3 0 %  
I 
B I 
L Ky st / b i o in f /brekot e dekk 
Å Tørr f a l l e f fektra . Cyan 
T Vannt one 1 5 0 1  1 0 %  
T 
R 
ø Ky stge omo r f o l ogi dekk P r imary ye l l ow 
D 
T 
F i gur 5 Trykke s k j ema 
